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本文节选 自其学位论文《私人结构性参 与多边 体




① 梁西 《国际法的危机 》
,
载《法学评论 》 年第 期 梁西 《世界情势 与 国际
法律秩序的危机 》
,
载《法学研究 》 年第 期
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或国际共 同体 ④构 成 国际法 生 成 的必要 条件
,





























培 《国际法 的概念与渊源 》
,
贵州人 民 出版社 年版
,


























他反 对那种不 可 能形
成 国际共同体的观点
,





















从其修订 的《奥本海 国际法 第八
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虽然对于发展 中成员方的 内涵与外延均缺乏 明
确界定
,
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” 。 ⑩ 包含的特
⑩ ,































拥有一个非营利的国际公益 目标 根据一个缔约国国 内法设立 至 少 在两个 以 上 国





、 , 〔 。 , ,〔‘
, 刀 “ 〕 刀 之 刀
, ,
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⑩ 可 以认 为
,





















































人。 乙 夕 。 、 、 。
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如果全球议程想要得 到 很 好地 解 决
,
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⑩ 国际禁止地雷运动 推动缔结《国际禁雷公约 》的实践表明
,
市民社会有
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正 当性及负责任 。






⑩这种 不 平 衡性 不 仅 对 于 一 些 国 家
,







虽然 由于 是全球市 民社会精 神最集 中
、
表现最活跃 的
⑨ 参见李惠斌 《全球化 与 公 民社 会 》
,
















































因此对外 负责任确实是其面 临 的新挑战
,
但






















须提供相应证明 建立代表性结构 以及适 当的责任机制
。
的成员必须能够通 过投












地 区 的 有很大增长
,


















全球市 民社会不 仅容易染上西方 国家 的意识形态 色彩
,
还







载《现代国际关系 》 年第 期
。





, , ‘沙 以夕肥
刀 一 , , ‘
、
‘ 、 、 , ,
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行为体
,























仅从 角度考察 国际法社会基础 的变迁及 国
际法 的发展是不全面的
。
二 国 际 法 的社会基础 与特定 国 家结 构 变迁
长期 以来
,
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曼也指 出 外交政策作 为国 内政策
。 一
,









































表 明 活 动 区 域的变化
,
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国 内 亦可被赋予 咨商地位
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一 民主转 向与 协 商民 主 的兴起



































































民主何 以要转 向 政治哲学家认 为
,










































⑩ 霍伟岸 《 联邦党人 文集 与审议性 民 主 》
,







⑩ 例见林尚立 《协商政治 对 中国 民 主 政 治发展 的一种 思 考 》
,
载《学术 月 刊 》
年第 期 陈家刚 《协商民 主 引论 》
,
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协商民主也存在着 尚待解决的一系列 问题 如什么是协商的


























































































” 。 ⑩ 不
过
,

















。 林尚立教授间接揭 示 了这一 点
。
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并 不 民 主
,
也 不 透 明
” 。
参见 陈辉 萍 《 多边 投 资协议谈
判 回顾与展望 》
,

















民 主处 于一 个非 常低级 的 阶段
。
, , 勺 儿 , ,
,
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扩大市 民社会参与 的呼声不 断高涨
,

























































丁儿。 亡 〔夕 , 、“ , 。
刀 艺 刀 ,
, , ,
一
田 王彦 志 《非政府组织的兴起 与国 际经济法 的合法性危机 》
,
载《法制与社 会发
展 》 年第 期
。















的 文件是 一种误 解
。 。
、 , , 一

































































































彼德斯曼 教授批评 了多数世 界性 组织缺乏透 明 的协商 民 主机制
。
一 , 、















⑩ 许多学者对 国 际 法 院长 期拒绝接受法 庭 之 友 提 出 了 批评
。
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并 形 成 对法律 灵 活 回应 各种 新 的 问题 和 需要 的期
待
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以 争端解决机制为代表的 国际法实施 程序 机制 的发
展
。
与 争端解 决程序规则 相 比
,

















































出的不利于美 国的裁决 已 远超过 三 个
,
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以 国 内法意义上 的 回应
型法 的标准来衡量 国际法意义上 的回应型法并不适 当
,
















































这表明世界议 会本身是被压迫人 民 的代 言人
。































































际法 》北京 大学 出版社 。年版
,
第 页 注 米歇尔
·
吉拉 尔 《幻想与发 明一一个
人 回归 国际政治 》
,




















即 主权 国家可 以通 过调 整 自身的行为 回应 国
际法社会基础变迁产生 的需要 与要求
。
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二 私人参与型 国 际 法 的初步实践





















































研究方法适 用 于 国际经济法领域的一般性论述
, ,
一 , 夕






④ 余敏友 《中国和平崛起与全球治理 》
,
载《法学家 》 年第 期
。
① 前引 ⑤
, , · ·
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有任何 国际公 约统 一 规定 的法律地 位
,
更 不 存这方 面 的习 惯 法 规
则
,


































些事实上 由一 般性 公 约设 立 的 国际 事 务 机 构
。

















《联合 国宪章 》第 条规定
“
经济及社会理

































































































⑩ 由于 国际社会迄今没有统一 的
国际公约明确规范 的法律地位
,







































, 。世纪 一 年代
,
围绕着 是否滥用《联合国宪章 》第 条及第
号决议赋予的咨商地位
,
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要时考虑修改理事会第 号决议 协调有关规定 参加 由联合国召




















































及 个 总数 个
。
炒 尤其是
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① 参见赵 黎青 《非政府组织与联合 国体 系 》
,
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展 的主题
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。 ”作为联合 国与 关系史上的一个里程碑式
事件
,
年在里约热 内卢 召 开 的联合 国环境 与发展 首脑会议上通 过 的

















































































一 , 一 一 ,
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潘抱存 《国际 法 教程 》
,
南京 大学 出版社 年版
,
第 一
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, , , , ,
肯定的观点
, ,
, 夕 、 二 。二
, ,
,
一 否 定 的 观 点
, 才 , 、
双
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就个人在国际法上 的地位 而 言
,
实现从
“
应然
”
到
“
实然
”
的转变特别重要
。
前引 ⑩
, , ·
⑩ 前引 ⑩
,
李浩培书
,
第 页
。
